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Anisa Nur Sejati. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Motivasi 
Belajar Siswa Kelas XII Akuntansi SMK Negeri 47 Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, FakultasEkonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubuungan antara kecerdasan 
emosional dengan motivasi belajar siswa kelas XII Jurusan Akuntansi pada SMK 
Negeri 47 Jakarta berdasarkan data atau fakta yang tepat (sahih, benar dan valid) 
dan dapat dipercaya (diandalkan, reliabel).  
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 47 Jakarta. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XII Jurusan Akutansi yang berjumlah 104 siswa. Sampel yang 
diambil sebanyak 82 siswa. Jumlah sampel dari setiap kelas diambil secara 
proporsional dengan menggunakan teknik acak sederhana. Untuk menjaring data 
dari kedua variabel digunakan instrumen penelitian berbentuk skala likert untuk 
kecerdasan emosional (Variabel X) dan motivasi belajar (Variabel Y). 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 131,24+0,34X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
didapat Lhitung(Lo) 0,07830 <Ltabel (Lt) 0,09784. Ini menandakan bahwa model 
regresi berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran regresi didapat F Hitung 
(0,59) < F Tabel (1,68). Ini menunjukkan bahwa model regresi linier. Dari uji 
keberartian regresi diketahui bahwa model regresi berarti F Hitung (7,53) > F Tabel 
(3,96). Dari uji hipotesis dengan uji koefisien korelasi dengan menggunakan 
rumus product moment rxy= 0,293, maka ini berarti terdapat hubungan positif 
antara kecerdasan emosional dengan motivasi belajar. Dari perhitungan uji-t 
diketahui thitung = (2,74) > ttabel= (1,99), sehingga ini menunjukkan terdapat 
hubungan yang berarti (signifikan) antara kecerdasan emosional dengan motivasi 
belajar. Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 
8,60% yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional menentukan motivasi 
belajar sebesar 8,60%. 







Anisa Nur Sejati. Correlation between Emotional Intelligence with Learning 
Motivation of Students Class XII Accounting in SMK Negeri 47 Jakarta. Skripsi. 
Jakarta: Concentration in Accounting Education, Department of Economics and 
Administration. Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2016. 
The aim of this research is to determine the correlation between emotional 
intelligence with learning motivation of students in SMK Negeri 47 Jakarta by 
using empirical data and facts are valid and reliable. 
The research conduct at SMK Negeri 47 Jakarta. The research method used is 
survey method. The population in this study of students class XII accounting in 
SMK Negeri 47 Jakarta as many 104 students. The sample used as many as 82 
students. The sampling technique in this study is proportional sampling. To get 
data from two variables, researcher using likert scale model for emotional 
intelligence (Variable X) and learning motivation (Variabel Y). 
Regression equation in this study is Ŷ = 131,24+0,34X. Test requirements 
analysis is the normality test on the estimated regression error Y over X with 
obtained Liliefors test Lcount (Lo) 0,07830 < Ltable (Lt) 0,09784. This indicates that 
the regression model are normally distributed. While the linearity regression 
testing obtained Calculate Fcount (0,59) < Ftable (1,68). This shows that the linear 
regression model. Test the significance of regression is known that F Calculate 
the mean regression model Fcount (7,53) > Ftable (3,96). Hypothesis tests with test 
product moment correlation coefficient using the formula product moment rxy = 
0,293, then this means that there is a relationship (positive) between student 
learning time management skills with the learning outcomes. From the t-test 
calculation known tcount = (2,74) > ttable = (1,99), so this shows that there is a 
significant relationship (significant) between student learning time management 
skills with the learning outcomes. While the results of the calculation of the 
coefficient of determination values obtained 8,60% which shows that self-efficacy 
determines study independence by 8,60%. 
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